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ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᅇ⟅᫬ᮇ(F(1, 60)=0.44, n.s.)㸪ドᣐ(F(1, 60)=2.67, n.s.)㸪ඹឤᛶࡢ୺ຠᯝ(F(1, 60)=0.20, n.s.)ࡣ㸪ࡍ










ࡢศᩓศᯒࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᅇ⟅᫬ᮇ(F(1, 61)=1.60, n.s.)㸪ドᣐ(F(1, 61)=0.17, n.s.)㸪ඹឤᛶ(F(1, 61)=2.45, n.s.)
ࡢ୺ຠᯝࡣ㸪ࡍ࡭࡚ㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᅇ⟅᫬ᮇ×ドᣐ(F(1, 61)=2.28, n.s.)࡜ᅇ⟅᫬ᮇ×ඹឤᛶ(F(1, 61)=0.29, n.s.)ࡢ
஺஫స⏝ࡣ㸪࡝ࡕࡽࡶㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᅇ⟅᫬ᮇ×ドᣐ×ඹឤᛶ࡛ࡣ㸪஺஫స⏝࡟᭷ពഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓ(F(1,









࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᅇ⟅᫬ᮇ(F(1, 61)=2.99, 㹮<.10)࡜ᛶ (ูF(1, 61)=3.04, 㹮<.10)ࡢ୺ຠᯝࡣ㸪᭷ពഴྥࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡓࠋドᣐ(F(1, 61)=0.12, n.s.)ࡢ୺ຠᯝࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᅇ⟅᫬ᮇ×ドᣐ(F(1, 61)=1.72, n.s.)࡜ᅇ⟅᫬ᮇ×ᛶ (ูF(1,
61)=0.96, n.s.)ࡢ஺஫స⏝ࡣ㸪࡝ࡕࡽࡶㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᅇ⟅᫬ᮇ×ドᣐ×ᛶู࡛ࡣ㸪஺஫స⏝࡟᭷ពഴྥࡀㄆࡵ









ኚᩘ࡜ࡍࡿ㸪3せᅉࡢศᩓศᯒࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᅇ⟅᫬ᮇ(F(1, 61)=0.00, n.s.)㸪ドᣐ(F(1, 61)=0.24, n.s.)㸪ඹ
ឤᛶࡢ୺ຠᯝ(F(1, 61)=2.64, n.s.)ࡣ㸪ࡍ࡭࡚ㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ☜ಙᗘ×ドᣐ(F(1, 61)=11.57, p<.01)ࡢ஺஫స⏝ࡣㄆ
ࡵࡽࢀ㸪☜ಙᗘ×ඹឤᛶ(F(1, 61)=0.02, n.s.)ࡢ஺஫స⏝ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ☜ಙᗘ×ドᣐ×ඹឤᛶ࡛ࡣ㸪஺஫స⏝
ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ(F(1, 61)=0.02, n.s.)ࠋୗ఩᳨ᐃࢆ⾜࡞ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪᝟ἣドᣐࢆᥦ♧ࡉࢀࡓඹឤᛶప⩌࡛㸪᭷ព





࡜ᛶ (ู⏨ᛶ࡜ዪᛶ)ࢆ⊂❧ኚᩘ࡜ࡍࡿ㸪3せᅉࡢศᩓศᯒࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᅇ⟅᫬ᮇ(F(1, 61)=0.03, n.s.)㸪ド
ᣐ(F(1, 61)=0.38, n.s.)㸪ᛶูࡢ୺ຠᯝ(F(1, 61)=1.62, n.s.)ࡣ㸪ࡍ࡭࡚ㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ☜ಙᗘドᣐ(F(1, 61)=12.26, 





ᣐࢆᥦ♧ࡉࢀࡓ⏨ᛶ(F(1, 61)=4.70, p<.05)࡜᝟ἣドᣐࢆᥦ♧ࡉࢀࡓ⏨ᛶ(F(1, 61)=12.28, p<.01)㸪᝟ἣドᣐࢆᥦ♧ࡉࢀ
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Effects of quality of eyewitness testimony and empathy level of lay judge on sentencing decision:  
From a perspective of lay judge system 
Kanae Nishi and Shinji Hira 
The present study was designed to test whether the different quality of eyewitness testimony and/or the 
empathy level of lay judge affect the sentencing decision. Sixty-five undergraduate students, with their 
consent, participated in the experiment as lay judges and were classified into either high or low empathy 
group based on their Interpersonal Reactivity Index (IRI) scores. Prior to the first sentencing decision, all 
participants read a scenario which described a case of arson and the defendant's background. Then each 
participant gave the first sentencing decision independently on the case without information concerning 
eyewitness testimony. Prior to the second sentencing decision, half of the participants in each group were 
supplied with direct evidence and the other half with circumstantial evidence grounded on eyewitness 
testimony. Then each participant independently gave the second sentencing decision on the case. Results 
showed that the sentencing decision did not differ significantly depending on the quality of eyewitness 
testimony (direct vs. circumstantial evidence) and the participants’ levels of empathy (high vs. low empathy).  
key words:  lay judge system , eyewitness testimony, empathy, sentencing decisions 
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